






The Characteristics of The Uuderground Water in The River Oi Fan. 
Shigeaki SHIMIZU 
We studied the characteristics of the underground water in the River Oi fan by 
hydrometry， earth boring， and the measurement of the coe伊cientof permeability. 
The thickness of the permeable layer is about 30 meters at the upper part of the fan 
and about 100 meters at the lower part. The coe伍cientof permeability varies from 2 x 10-1 
cm/sec to 2x10-2 cm/sec. The underground water in the River Oi fan ranges from 500，000 
m8/day to 800，000 m8/day. 
1.まえがき
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昭和32年 3，045.7 3，854.7 2，982.0 3，170.2 (2，176.0) 
33 2，820.8 3，472園4 2，725.9 3，193.5 1，891.5 
34 4，037.3 4，577.2 4，879.4 3，980.2 (2，712.5) 
35 2，948.4 3，558.9 2，873.9 3，164.3 2，196.3 
36 3，438.8 4，397.1 3，238.4 3，839冒O 2，280.6 
37 3，008園3 3，814.7 (2，548固0)3，414.8 (2，255.6) 
38 2，917.4 3，719.1 (2，724.8) 2，972.2 2，253.6 
39 2，226.9 2，835.5 2，316.4 2，179.6 1，575.9 
40 2，512.7 (3，098.3) (2，218.6) 2，748.0 1，985.8 











北上川 登米 7，976kll' 81.2% 82.8% 
阿武隈川 岩沼 5，265 73.8 70.5 
最上川 高屋 6，271 78.8 89.4 
信濃川 小平谷 2，759 81.7 95.3 
利根川 八斗島 5，114 96圃O 82.4 
富士川 清水端 2，179 83.6 75.4 
大井川 神座 1，160 97.9 74.2 
天竜川 鹿島 4，880 96.6 81圃3
木曽川 ぷ寸斗 令lD官之 4，695 93.8 73.3 
淀 JI 牧方 7，264 60.4 72.3 
紀ノ )1 船戸 1，558 90.5 53.9 






表4 神座i流況(流域面積1，160kll') (単位:m8/s) 
年 l最 水(平
32 2，142.8 148.3 122.7 74.8 
33 2，879.9 91.1 55.7 36.1 
34 3，282.1 121.8 73.8 43.5 
35 2，752.4 62.6 35.8 22.9 
36 2，382.5 55.6 24.9 8.6 
37 55.7 15.5 5.1 
38 54.0 13.8 5.3 
39 45.1 18.0 8.9 




33.1 11.3 153.5 4，840.5 x 10' 
14.3 1.0 89.5 2，813.6 1 
24.3 16.9 123.6 3，896.6 1 
0.1 。 63.2 1，97.5 汐
0.4 。 60.8 1，917.8 1; 
1.1 50.5 1，594.1 グ
2.0 46.7 1，473.4 1; 
2.4 36.9 1，168.1 1 











本 )11 工 場 拶ド
項 目 単 位
東海パルフ| 科研化学 [日本ビニロンイ中
気 温 OC 19.9 21.0 22.4 22.3 22.4 
オく 温 (( 15.1 17.0 20.0 20.2 19.5 
j萄 度 度 26 40 64 44 16 
色 度 (( 白 濁 灰 il ネ5 白濁~緑 白 濁
臭 気 な し パルフ。臭 パルフ。臭 有機臭 な し
水素イ オン濃度 PH 7.5 7.6 7.0 6.7 6.7 
ア Jレ カ j支 P固P園m 35.43 39.16 34.45 48.70 29.25 
酸 素 (j 
塩 素 イ オ ン (( 3.55 4.20 14.57 77.13 9.78 
硫 酸 イ オ ン (( 24園91 23.43 62 52 154 
硝 酸 性 窒 素 (j 0.61 0.78 1.2 0.27 2.5 
亜 硝 酸 性 窒 素 (j 0.025 0.013 0.04 。 0.17 
ア ンモニア (( (j 0.08 0.06 0.44 2.58 0.66 
過マンガン酸カリウム消費量 (/ 
総 硬 度 (( 48.50 50.4 65.0 90.7 195.4 
蒸 発 残 留 物 (( 110 129 264 39.7 492 
鉄 (j 0.385 0.486 0.519 。圃559 0.297 
般 *IE 菌 数 イ岡/lcc
X 102 x 10 )< 104 x 10 x 10生 x108 x10' X 102 
10~33 7 ~ 11 17 ~ 22 26 ~ 55 10~75 
大 腸 菌 群 イ岡/100cc
X 102 x10' X 102 X 104 )<104 x105 x10' 
。~17 93 ~ 28 17 ~ 22 24 ~ 54 。~17
;室 藤 赤 変 菌 数 。~20
x10 X 102 xl02 x108 x10 
5 ~ 35 18 ~ 18 34 ~ 40 。~25
D 。 P.P.m 10.34 9.43 6.45 6.12 7.12 
C 。 D 4ア 1.13 2.39 35.2 44.9 25.5 
B 。 D // 0.77 2.57 25 71 28 
※1.分析は，建設省の委託により静岡県工業試験場及び衛生研究所が実施.
2. 本)1 1は昭和37~41年の平均，工場廃水は昭和41年の平均値.
BOD 公共水の水質許容範聞は 5P.P園町1 以下とされている.
DO 5 P.P.m以上であれば普通の川魚が生息しえる.
3. 7)<利用の現況































農業用水 4.9億m' (利用率 19.7%)









把握するために左岸堤 1，3， 5， 7， 9， 11， 13， 15， 17 
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f 一 2地下水位等高iJ1 1 : 50000 
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dy -，一+β0・ (2)ax 
ただし cosβ。宇1 sinβ。二予β。
(2)式を(1)式に代入すると
q二 kih二 ky(-~y 十β。}・ (3)、μX / 
qニ const.とすると
(3)式を積分して






表-6 透水係数 (単位 :cml s) 
左 岸 右 岸
計算地点
12.00m I 7伽 問問 I7∞ 
2kll 0.100 0.181 0.100 0.181 
4 0.0872 0.138 0.0872 0.138 
6 0.0754 0.119 
7 0.0697 0.122 
8 0.0639 0.125 
9 0.0581 0.128 





表 7 流量別河川水位 (T.P.) 
よそ~I 10 I 20I 30I 40 I 50 I 60 
。 o m o m 。目1 o m Om 。間
2 7.99 8.03 8.07 8.10 8.13 8.14 
4 15.97 16.07 16園13 16.20 16.25 16.29 
6 24.17 24.27 24.34 24.41 24.47 24.51 
7 28.28 28.38 28.45 28.52 28.58 28.62 
8 32.40 32.50 32.57 32.64 32.70 32.74 
9 36.51 36.61 36.68 36固75 36.81 37.15 





hニ 87m i二 1/275
q= 1.05 X 10-3 X 87 x n~~ ニ 329x10- 6 m'/s/m
275 
巾 1，000mとすると
Q=329 X 10-6 x 10'宇 0.33m'ls=28.500m'l d 
k=0.205cmls (深さ12mのk) とすると




表-8.2 河川漏水量 (深さ 7112のh使用)
以上の結果をまとめると，表流水の地下浸透量は 9
河川潜流として 28，500m '1d~54，400m 81d 
横方向への漏水として(本川流量が10m'/s~80m'/s
の場合に) 288，000m '1d~537，000m '1 d 
従って大井川から，この扇状地への供給量は32万m81












~80万m 3 (5.8m3/s~9.3m6s) 程度と推定され， 内，
大井川本)1からは，その約8割程度が供給されているこ
とがわかったが，これを，水資源として活用するために
は，この地下水の季節的な変動，沿岸各地lζ及ぼしてい
る影響等について，さらに詳細な検討を行ないp 同時に
取水方法についても，考察を加える必要があろう.
